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「自由の賛歌」
──ヴィルヘルム・ミュラーの『ギリシア人の歌』について──
岡 市 純 平
は じ め に
ヴィルヘルム・ミュラー（Wilhelm Müller, 1794-1827）はシューベルトの

























































































した。そして 1821年 10月，解放戦争勃発から約 7か月後，『ギリシア人の歌
第 1巻』がミュラーの故郷デッサウで出版された。初版 1000部は 8週間で売
り切れ（11），ミュラーはさらなる執筆への意欲を見せる。「このような詩的かつ
政治的商品は温かいうちに楽しんでもらわねばならない」（12）と言っていたミュ
ラーは，1822年 10月に『新ギリシア人の歌』を，翌 1823年 2月には『新ギ























































































（Die Griechen an die Freunde ihres Altertums）や「マニの女」（Die Mai-
nottin），「復活の日の古代の英雄たちの霊」（Die Geister der alten Helden
am Tage der Auferstehung），「バイロン」（Byron），「テルモピュレー」



































図式に置き換えていることである。「神との契約」（Der Bund mit Gott）ある
























































































































































巻』の「アテネの乙女」（Die Jungfrau von Athen）や「ヒドラ島の老人」
（Der Greis auf Hydra），「マニの女」（Die Mainottin），「アジアの女奴隷た
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beschwerten uns deswegen bei dem Zensor, aber er ließ sich verlauten, das
Wort Freiheit käme zu oft in jenen Versen vor, und als ich ihm erwiderte :
Ob denn der König nicht selbst angerufen hätte, für die Freiheit zu
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 Ach, daß ich ein Adler wäre, könnte schweben in den Höhn,/ Und mit schnel-
len, scharfen Blicken durch die Städt und Lande spähn,/ Bis ich meine
Schwester fände, und sie aus der Feinde Hand/ Frei in meinem Schnabel
trüge nach dem freien Griechenland!
 Grair : a.a.O., S.318.
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